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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
Подробно 
о будущей профессии 
В общежитии №1 состоялась встреча преподавателей кафедры «Энер­
гетика» и студентов первого курса 19эт группы агроэнергетического фа­
культета. Перед студентами выступил заведующий кафедрой Коротин-
ский В.А. Виктор Андреевич в мультимедийной презентации рассказал 
об истории развития кафедры, представил состав кафедры и все виды ее 
деятельности. 
Студенты получили полное пред­
ставление о научном направлении ра­
боты кафедры по повышению эффек­
тивности энергетических установок 
и технологических процессов в АПК. 
Так, например, они узнали, что специ­
алисты кафедры, имея сертификаты 
компетентности, проводят энерге­
тические аудиты объектов АПК; ока­
зывают консультационную помощь, 
организуют семинары по различным 
аспектам энергосбережения среди 
сотрудников нашего вуза и других 
учебных заведений Минсельхозпрода. 
В ходе беседы Виктор Андреевич 
рассказал студентам о будущей спе­
циальности и особенностях обучения 
в университете, о распределении и 
своих «первых шагах» на производ­
стве. Особое внимание он уделил 
проведению сотрудниками выезд­
ных занятий в виде производствен­
ных экскурсий. Были представлены 
фотографии посещения студентами и 
магистрантами действующей котель­
ной по ул. Кедышко, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
Жодинской ТЭЦ, СПК «Агрокомбинат 
Снов», а также Политехнического уни­
верситета (Люблин, Польша). 
Производственные экскурсии по­
зволяют студентам познакомиться 
с профессиями и специальностями 
на предприятии, их ролью, задачами 
и содержанием труда в конкретном 
производственном процессе, требо­
ваниями работодателей к компетен­
циям персонала. В ходе посещения 
предприятия формируются представ­
ления о востребованных профессиях 
и специальностях, о структуре рынка 
труда, об уровне оплаты труда. На экс­
курсии студенты знакомятся не только 
с производственным процессом, 
но и с другими особенностями ра­
боты. Посещая производство, мно­
гие студенты задумываются над 
выбором своего будущего места 
прохождения практики и дальней­
шего трудоустройства. Кроме это­
го, производственные экскурсии 
оказывают большое влияние на 
формирование интереса к специ­
альности, так как сочетают в себе 
наглядность и доступность воспри­
ятия с возможностью анализиро­
вать, сравнивать, делать выводы. 
На встрече также был обсужден 
обширный круг вопросов, связан­
ных с качеством преподавания, 
будущим трудоустройством вы­
пускников, бытовыми условиями 
проживания студентов в общежи­
тиях, организацией досуга и отдыха, 
и многое другое. Немалое количество 
вопросов, заданных студентами в 
адрес руководства кафедры, свиде­
тельствует об актуальности проведе­
ния таких встреч. 
В конце встречи преподаватели 
кафедры пожелали первокурсникам 
старания и усидчивости при изучении 
дисциплин, настойчивости и смелости 
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